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“l) * Könyvtári szakember: a könyvtáros, a könyvtári informatikus, a
könyvtári asszisztens, a segédkönyvtáros továbbá a könyvtári feladatok
ellátásához szükséges más felső- vagy középfokú végzettséggel
rendelkező személy. A könyvtáros felsőfokú szakirányú végzettséggel
rendelkező szakember.”
Vizsgálatok digitális kompetencia témában
• „Múzeumi és könyvtári fejlesztések mindenkinek” az EFOP-3.3.3-VEKOP/16-2016-
00001 projekt keretében, „Az én könyvtáram” programban (2018): 
• 1785 fő könyvtáros (közkönyvtárak), 
• 822 fő pedagógus (116 fő informatikatanár)
• „Integrált kutatói utánpótlás-képzési program az informatika és
számítástudomány diszciplináris területein” (EFOP-3.6.3-VEKOP-16-2017-00002) 
programban (2019): 
• 200 fő gazdaságinformatikus hallgató
• 27 fő informatikus könyvtáros hallgató
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Frissdiplomás könyvtárosok és pedagógusok
Aktív könyvtáros diplomások – frissdiplomás könyvtárosok - hallgatók
Köszönöm a figyelmet!
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